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RESUMEN 
Estrategia para planificar Promociones y Eventos 
en Centro Comercial Vista Hermosa, zona 15, 
Guatemala 
AUTORA: Soemia Maribel Monzdn Vargas 
UNIVERSIDAD: Llniversidad de San Carlos de Guatemala 
UNIDAD ACADEMICA Escuela de Ciencias de la Comunicaci6nn 
PROBLEMA INVESTIGADO LQue elementos comunicacionales se 
necesitan para planificar Promociones y Eventos 
en Centro Comercial Vista Hermosa, zona 15, 
Guatemala? 
METODO DE INVESTIGACION Inductivo - Deductivo 
OBETIVO GENERAL Conocer que elementos comunicacionales se 
necesitan para planificar Promociones y Eventos 
en Centro Comercial Vista Hermosa, zona 15, 
Guatemala 
OBJETIVOS ESPEC~FICOS 
Identificar y clasificar 10s elementos 
comunicacionales que se necesitan para 
planificar Promociones y Eventos en el 
Centro Comercial Vista Hermosa, zona 15, 
Guatemala 
Proponer una estrategia para planificar 
Promociones y Eventos en Centro Comercial 
Vista Hermosa, zona 15, Guatemala. 
Estrategia para plhn$carPromociones y Eventos en Centro Comercia[Vista Yhnosa ,  zona 25, Gwtemalh. 
FUEN'TES DE INFORMACION 	 Recopilacion bibliografica, entrevistas a clientes al 
azar, memorial de labores y recopilaci6n de 
tarifarios de pautas en medios de comunicacion 
masivos y produccion de materiales. 
PROCEDIMIENTOS PARA 
OBTENER DATOS E 
INFORMACION 
Se realiz6 un cornpendio de memoria de labores 
lo cual perrr~itio conocer toda actividad 
comunicacional que se realiz6 en a l g h  momento 
en el Departamento de Promociones y Eventos. 
Se investigo bibliograficamente todo lo 
relacionado a las Promociones y Eventos, para 
contar con bases te6ricas antes de iniciar la labor 
de campo. 
Se realizd una encuesta personalizada a clientes al 
azar el dia 29 de julio de 2011 en un total de 
rnuestra de 150 personas, posteriormente se 
grafico la informacion lo cual demuestra 
informacidn importante que se tom0 en 
consideracion en la Estrategia de Promociones y 
Eventos que se plantea en la presente Tesis tome 
las medidas y parimetros que 10s clientes solicitan 
en las encuestas. 
INTRODUCCION 

Es conveniente tomar en cuenta que existen cambios contir~uamente y lo que fue buena 
idea hace algunos aios hoy en dia puede ser obsoleto. Actualmente se necesita ser 
creativo y original en la organizaci6n de temporadas en lo referente a Eventos, 
Promociones y Publicidad, porque de eso depende el efecto que cause en 10s clientes. 
Por eso 10s Centro Comerciales hoy en dia existen en las zonas de la Ciudad de Guatemala 
organizan eventos especiales y p1.1blicidad dirigida a su grupo objetivo, de esa manera 
logran flujo de personas en un lugar donde puede encontrar "de paso", opciones para 
comprar desde articulos de primera necesidad hasta vestuario a la moda. 
La presente Tesis se basa en la opini6n de 10s clientes que visitan frecuente~nente el 
Centro Comercial Vista Hermosa, por lo cual se efectu6 un estudio que formari parte de 
ilna propuesta para planificar Eventos, Promociones y Pi~blicidad del Centro Comercial 
Vista Hermosa. 
La Planificacidn es uno de 10s pasos administrativos, lo cual se reflejara ljnicamente el 
mencionado en la Tesis. Sin embargo algunas de las propuestas de Eventos y Promociones 
que se redactan en la Planificaci6n ya se les aplic6 laboralmente todos 10s pasos 
administrativos (Planificaci6r1, Organizaci6n1 Direcci6n y Control) 
En el Marco Conceptual se da toda la descripci6n necesaria que refleja el motivo de la 
creaci6n de la Tesis. 
En el Marco Te6rico se refleja toda la informaci6n recopilada de documentos y libros que 
avalan de forma detallada toda la investigaci6r1, ampliando temas de inter& general. 
La presente Tesis es pionera porque no existe ningljn documento o trabajo previo 
referente a la temitica. Por lo tanto se puede describir que es un compendio de conceptos, 
teorias e investigaci6n de grandes publicistas y empresarios nacionales e internacionales. 
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CAP~TULOI 

MARC0 CONCEPTUAL 

1 .  Tema 
Estrategia para planificar Promociones y Eventos en Centro Comercial Vista Hermosa, zona 
15, Guatemala. 
1.2 Antecedentes 
Cada aAo se abren nuevos Centro Comerciales, al ampliarse las zonas residenciales y esto 
mismo hace que se busque [.In lugar para comprar de todo sin salir muy lejos, buscando 
seguridad, tranquilidad, ambiente agradable y parqueo entre otros. Actualmente se tiene 
mas competencia en el mercado a nivel de Centro Comerciales, por eso se necesita dar a 
realizar y conocer varias promociones, eventos, personajes o actividades para llamar la 
atenci6n de un grupo potencial que llegue a invertir su dinero realizando compras de todo 
tipo desde un helado hasta hacer las compras de la seniana en el sljper mercado. 
La publicidad y la promoci6n vende, si estas se manejan a traves de una buena 
planificaci6n en una Campaia Promocional, tratando de aprovechar las terrlporadas del 
aAo que se festejan en el pais, de la manera siguiente: Enero: Regreso a Clases, Febrero: 
Dia del Cariiio, Marzo- Abril: Verano, Mayo: Dia de la Madre, Junio: Dia del Padre, J1.11io: 
Bono 14, Agosto: Feria Agostina, Septiembre: Fiestas Patrias, Octubre: Dia del NiAo, 
Noviembre - Diciem bre: I\avidad. 
Cada Centro Comercial, trata de dar a conocer su promoci6nI decoraci6t-1, eventos y 
publicidad, que en conjunto se le denomina CampaAa Promocional; seg~in el mes se le 
denorlina a que temporada pertenece, por ejemplo: en el mes de mayo se le Ilamari 
"CampaAa Promocional de la temporada Dia de la Madre". Sin embargo se debe cuidar el 
no repetir aAo tras aAo la misma decoraci6t-1, publicidad o promociones, pues eso 
desmerita la creatividad del personal que este a cargo de la organizaci6n porque se les 
tachara en algljn momento de faltos de ideas y de originalidad. 
En la Tesis "El impacto de las promociones en el punto de venta de 10s supermercados de 
Guatemala", realizada por Hugo Nery Bach Alvarado, previo a recibir el tkulo de 
Licenciado en Ciencias de la Comunicacidn, de la Universidad de San Carlos de Guatemala, 
describe como se manejan las promociones en la empresas Kellogg's de Guatemala, 
Sigma Alimentos Fud y Licorera La Nacional, siendo estas tres empresas las bases de su 
tesis donde concluyd 10s siguiente: 
J 	"El realizar actividades promoci6nales en el punto de venta de un supermercado 
logran fijacidn de las marcas en 10s consumidores y reafirma su imagen y la calidad 
de 10s productos, logrando generar el act0 de compra. 
J 	Ya que existen diferentes temporadas del aiio se debe de aprovechar cada ocasidn 
brindando al consumidor un valor agregado a su compra, logrando con ello 
persuadil-lo a conlprar determinada marca. 
J 	 La promocidn es la comunicacidn directa, persona a persona, cuyo objetivo es 
promover la venta de productos o servicios. 
J 	 La publicidad juega un papel importante para el exito de toda promocidn y el ,tip0 
de publicidad con el cual se apoyara determinado producto puede ser masiva o 
alterna, previo estudio de mercado. 
J 	 La promocidn: 
o 	 Distribuye informacidn visual, olfativa, entre otros 
o 	 Incrementa las ventas en el punto de venta 
o 	 Fortalece la imagen de la marcas 
o 	 Estimula al consumidor y logra fidelidad de marca 
o 	Refuerza o conquista la preferencia del cons~~midor 
o 	Gana exposicidn de marca 
o 	Elimina barreras de comunicacidn entre el fabricante y el cons~~midor 
o 	 Realiza Merchandising 
o 	Ofrece incentivos (valor agregado al producto)" * 
* 	Bach Alvarado, Hugo Nery, El impacto de las Promociones en el punto de Venta de 10s supermercados de Guatemala. 
USAC / ECC / 2002, Pag. 68. 
Por otro lado Oscar Ren6 Alegria Herrera previo a recibir el titulo de Licenciado en Ciencias 
de la Comunicaci6n, de la Universidad de San Carlos de Guatemala, en su Tesis "Propuesta 
de Estrategias comunicacionales internas y externas para crear una imagen positiva del 
Ministerio de Finanzas Pljblicas de Guatemala", presentada en el a i o  2003, se enfoca en 
dar a conocer la creaci6n de una imagen: Conceptualizaci6n de Imagen; Se refiere a la 
acci6n de obtener algo de la nada o bien de imaginar situaciones de tip0 intelectual como 
base de las artes y letras de gran importancia en la funci6n de entretenimiento de 10s 
medios. 
Por aparte tambi6n se encuentra el concept0 de "creaciones publicitarias" y se define 
como una idea para expresar mensaje hasta lograr resultados esperados con el mayor 
grado de audiencia objetivo que interesa, y que puede s~~rg i r  de cualquiera de 10s que 
participan en ella, ejecutivos, escritor y dibujante. 
La palabra crear se define como el arte de construir con la imaginaci6n una nueva idea o 
imagen para su posterior difusi6n en un mensaje. Por ello es necesario estimular la 
creatividad o bien la facultad de crear del comunicador como una de sus principales 
virtudes. 
Tambi6n indica que la imagen publicitaria se refiere al qu6 y cdmo expresar un mensaje 
para que llegue al pljblico objetivo de la forma m6s eficaz posible a la vez que su difusi6n 
sea de gran alcance. Se puede presentar por medio de chdigos, signos o figuras. * 
* Alegria Herrera, Oscar Ren6 "Propuesta de Estrategias cornunicacionales internas y Externas para crear una irnagen positiva del 

Ministerio de Finanzas Pljblicas de Guatemala" Tesis Licenciatura. 

USAC / ECC / 2003, Pig. 37. 
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Segljn marca la I-~istol~ia y el tierr~po el Centro Comercial tiene 32 afios de existir y aljn hay 
personas que no lo conocen ni lo ubican porque no transitan por la ruta del Boulevard 
Vista Hermosa rumbo a Carretera al Salvador, las personas que ocasionalmente transitan 
por esos linderos se sorprenden observar la fachada del Centro Comercial detras de unos 
arbustos. 
El Grupo Objetivo que visita el Centro Comercial Vista Hermosa es dificil de complacer, 
porque es muy exigente y variable, siempre quieren que se este innovando y darles un 
atractivo para participar en las promociones. 
La realization del presente estudio permitira que un futuro profesional egresado de la 
Universidad de San Carlos de Guatemala aplique 10s conocimientos recibidos en 10s afios 
de estudios de la Escuela de Ciencias de la Comunicacion en la vida real, derltro de una 
empresa que necesita implantar mejoras continuas en el mercado tan variante y creciente 
de Centros Comerciales de la Ciudad de Guatemala. 
El presente estudio, permitira planiflcar y organizar Promociones y Eventos, 10s cuales se 
aplicaran ljnica y exclusivamente para el Centro Comercial Vista Hermosa, porque se 
pretende analizar a 10s clientes para satisfacer el gusto exigente que presenta el grupo 
objetivo. 
El aporte que se otorgara al Centro Comercial es de gran beneficio, porque no existe un 
manual de procedimientos, experiencias y analisis donde muestren el compendio de 
Promociones y Eventos, que contenga lo necesario y adecuado para realizar Promociones y 
Eventos que Sean aceptados y de exito en 10s clientes que visitan al Centro Comercial Vista 
Hermosa. 
Estrategia para phnificar Promociones y Eventos en Centro Comercialvista Hennosa, zona 15, Guatemah. 
1.4 Planteamiento del Problema 
iQue elementos comunicacionales se necesitan para planificar Promociones y Eventos en 
Centro Comercial Vista Hermosa, zona 15, Guatemala? 
1.5 Alcances y Limites 
1.5.1 Alcances: 

El estudio solamente realizo la estrategia para el Centro Comercial Vista Hermosa 

1.5.2 Limites: 
Geoqrafico: Zona 15, de la Ciudad de Guatemala 
Institucional: Centro Comercial Vista Hermosa. Z. 15 
2.1 Elementos Com unicacionales que se necesitan para planificar Promociones y 
Eventos 
2.1.1 Elementos Comunicacionales 
La palabra coniunicaci6n proviene del latin "comunicatio" y 6ste a su vez procede del 
sustantivo 'comunico", cuya traducci6n al castellano es participar en algo comljn. Tanto el 
sustantivo comunicaci6n, como el verbo comur~icar, tiene su 01-igen en la palabra 
"comunis", raiz castellana de la palabra comunidad, la cual significa la participaci6n o 
relaci6n que se da entre individuos. (Melgar, Luis Alexander, 2004) 
El tkrmino comunicaci6n como concept0 se presta a muchas interpretaciones, las cuales 
dependen del momento hist6ric0, asi como las exigencias politicas, econ6micasl culturales 
y sociales del medio en el cual han surgido; esto ha dado origen a una gran variedad de 
conceptos; entre 10s cuales se pueden niencionar: 
Arist6teles: SeAala que comunicaci6t1, es un proceso donde se utilizan todos 10s medios de 
persuasi6n que se tengan al alcance para hacernos entender. 
Kurt Lewin: Define el proceso de la com1.1nicaci6n~ como [.In complejo sistema de acciones 
e interacciones personales y grupales, donde un individuo trasmite un mensaje a otro y 
6ste a su vez responde a otro mensaje, lo que genera Lln proceso circ~.~lar y continuo. 
William Bortot: Expone que la comunicaci6n es un fen6meno que establece una relaci6n 
entre dos o m6s individuos, basada en el intercambio de mensajes y/o ideas, medio a 
trav6s del cual se desarrollan todas las relaciones humanas. 
Estrategia para phnZficar Promocionesy Eventos en Centro ComerciaCV'ta armosa, zona 15, quaternah. 
Andr6 Martinet: Es la utilizaci6n de un c6digo para la transmisi6n de un mensaje de una 
determinada experiencia en unidades semiol6gicas con el objeto de perniitir a 10s hombres 
relacionarse entre si. 
David K. Berlo: Es un proceso mediante el cual un emisor transmite un mensaje a travks 
de un canal hacia un receptor. 
2.1.1.1 Tipos de comunicacion 
Para el desarrollo de este aspect0 se parte de la concepci6n de Roger Malicot, quien seiiala 
que "la comur1icaci6n es la circulaci6n del pensamiento en tres niveles: el primero, el 
unidimensional (consigo mismo); el segundo, el bidimensional (con 10s otros); y el tercero, 
el tridimensional (yo con 10s otros, el context0 y el medio)". 
A continuaci6n cada uno de ellos: 
a. Comunicaci6n Intrapersonal - Unidiniensional. 
b. Com~lnicaci6n Interpersonal - Bidimensional. 
c. Comunicaci6n Masiva - Tridimensional. 
a. Comunicacion Intrapersonal 
"Converso con el hombre que siempre va conmigo". 
El narrador es el protagonists, nos relata sus vivencias. El centro del universo es el YO y su 
emisi6n de mensajes se logra mediante simbolos verbales o representaciones 
inimaginables. Como vemos la com~lnicaci6n intrapersonal es intima y lirnitada; se da por 
la via del mon6logo. 
El mon6logo es una forma expresiva. Es el discurso que un emisor o hablante se dirige a si 
mismo. Se emplea tambikn en las obras dramaticas y narrativas para revelar estados de 
conciencia, conjuntamente con sus respectivos procesos siquicos. Se expresa en primera 
persona. De alli, el 6nfasis en el emisor y el predominio de expresiones exclamativas. 

























































